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Pyhäjoen asukasmäärän ennustetaan kasvavan ydinvoimalan rakentamisen myötä noin kolmanneksen eli tu-
hennella asukkaalla. Kasvu näkyy  myös taajamassa, missä sekä yleis- että asemakaava mahdollistavat uusien 
asuinalueiden rakentamisen ja keskusta-alueen tiivistämisen ja laajentamisen. 
Suunnittelukohteena on Pyhäjoen Vanhatie ja Virastotie, jotka ovat taajaman sisäisen liikenteen tärkeimmät 
väylät. Suunnittelu tehdään ydinkeskustan alueella seinästä seinään. Suunnittelukohteena on myös valtatien 
liittymät sekä tori. 
Suunnittelualueen liikennemäärät ovat vähäisiä, eikä liikenteellisiä ongelmia ennusteta syntyvän, vaikka lii-
kennemäärä kasvaisikin suhteellisesti paljon. Eniten liikennettä on taajaman sivuitse menevällä valtatiellä 8, 
jonka liittymissä liikenteen lisäys näkynee onnettomuuksien kasvuna, mikäli mitään toimenpiteitä ei tehdä. Tiet 
ovat rakenteelltaan kohtuullisessa kunnossa, joskin kuluneita. 
Ympäristöllisesti suunnittelualue on mielenkiintoinen, sillä Vanhatie on osa Pohjanlahden Rantatietä ja sillä 
onkin matkailutie-status. Tie on raittimainen, ja sen varrella on useita mielenkiintoisia kohteita, kuten vanhat 
rakennukset ja puut sekä kalliopaljastumat. Suunnittelujakson eteläpäässä on Etelänkylän Isosilta, joka on Suo-
men vanhin liikennekäytössä oleva puusilta. Se onkin museosilta. Silta on huonokuntoinen. 
Tavoitteena on löytää toteuttamiskelpoiset toimenpiteet, joilla ydinkeskusta-alueella tien luonnetta muutetaan 
keskustamaisemmaksi kaduksi. Torin ja ydinkeskustan yleisilme on tehtävä nykyistä houkuttelevammaksi myös 
ohikulkevien silmissä. Tavoitteena on saada valtatien kulkijat pistäytymään Pyhäjoella. Kyseiset väylät ovat tois-
taiseksi maanteitä, mutta tavoitteena on toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen muuttaa ne kaduiksi.
Toimenpide-esitykset ovat keskittyneet ydinkeskustan alueelle. Vanhatien ja Virastotien liittymäalue sekä kun-
nantalon edusta rakennetaan torimaiseksi aukioksi. Alue muuttuu yhteistilaksi, jossa jalankulku ja pyöräily on 
helppoa ja turvallista. Tapahtumia on helppo tarvittaessa laajentaa liikennenalueille. Samoja periaatteita käyte-
tään torin parantamisessa, jossa tori laajenee visuaalisesti Vanhatielle. Suunnittelu on tehty siitä lähtökohdasta, 
että tori säilyy nykypaikallaan ja mahdollinen Pyhäjoki-talo rakennetaan nykyisen Salen paikalla torin pariksi. 
Valtatieliittymistä Virastotien liittymän parantaminen on jo suunniteltu aiemmin. Tiiranmaantien liittymä esite-
tään porrastettavaksi yleiskaavan periaatteen mukaisesti. Vihannintien liittymään rakennetaan turvasaarekkeet. 
Merkittävä toimenpide on esitys erityiskohteiden valaisemiseksi. Niitä ovat muun muassa sillat, vanhat isot 
puut, kalliopaljastumat ja osin myös vanhat rakennuksetkin. Muualla toimenpiteet ovat lähinnä jalankulku- ja 
pyöräteiden täydentämistä ja viheralueiden kunnostamista. 
Esitetyt toimenpiteet mahdollistavat kaavojen toteuttamisen. Muutamassa kohdassa asemakaavaa on muute-
tava toimenpiteiden mahdollistamiseksi. Lähiympäristö paranee, kun katupuita uusitaan ja täydennetään. Hank-
keen toteutumisen jälkeen taajamatiet muutetaan kaduiksi. 
Rakentamisen kustannukset ovat yhteensä noin 5,2 miljoonaa euroa (alv 0%). Summa sisältää myös muse-
osillan perusparantamisen kustannukset. 
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21 Johdanto ja 
vuoropuhelu
Pyhäjoelle on hyväksytty Kirkonkylän alueelle uusi 
osayleiskaava vuonna 2014. Siihen perustuen alu-
een asemakaavoja on uudistettu ja usea muutostyö 
on käynnissä. Pyhäjoen keskusta-alue tulee muuttu-
maan lähivuosien aikana merkittävästi. Tärkeimpä-
nä  muutosmoottorina on ydinvoimalan rakentaminen 
Hanhikiven alueelle. 
Pyhäjoen asukasmäärän ennakoidaan kasvavan 
noin kolmanneksella eli tuhannella asukkaalla pitkäl-
lä aikavälillä, kun ydinvoimala on käytössä. Voima-
lan rakennusaikana asukasmäärä on huomattavasti 
suurempi ja lyhytaikaisten majoittujien ja vierailijoiden 
määrä merkittävä. Tämä lisää sekä palvelujen kysyn-
tää että määrää taajamassa. Myös liikenne lisääntyy 
suhteellisesti paljon. 
Pyhäjoen Vanhatie on historiallinen kulkuyhteys ja 
se on osa Pohjanmaan Rantatie -matkailutietä. Tie 
on teknisesti kohtuullisessa kunnossa mutta varsin-
kin ydinkeskustassa halutaan sen ja lähiympäristön 
tasoa nostaa. Ydinvoimalan rakentaminen lisää tätä 
painetta.
Toimenpideselvitys on tehty yhteistyössä Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pyhäjärven kunnan 
kanssa. Hanketta on ohjannut työryhmä, johon ovat 
kuuluneet kunnasta Pirkko Tuuttila ja ELY-keskukses-
ta Marjo Paavola, Tarja Jääskeläinen, Risto Leppänen 
ja Seppo Heikkinen. Suunnittelukonsulttina on toimi-
nut Ramboll Finland Oy, jossa hankkeesta on vastan-
nut Erkki Sarjanoja ja suunnittelijoina on ollut Sari Ha-
vana, Kalle Kemppainen ja Terttu Kurttila. 
Hanke on esitelty kunnassa kunnassa runkokaa-
voituksen ohjausryhmälle, jossa on mukana luotta-
mus- ja virkahenkilöitä. Yleisölle hanketta esiteltiin 
alustavassa luonnosvaiheessa 15.10.2015. Tilaisuu-
dessa oli yleisöä noin kolmekymmentä.  Kesäkuussa 
osa työryhmästä kiersi suunnittelualueen kävellen, jol-
loin keskusteltiin vastaantulleiden ja asiasta kiinnostu-
neiden kanssa. 
Oulussa 31.12.2015
Kuva 1. Etelänkylän Isosilta.
Kuva 2. Keskustelutuokio maastokäynnillä. 
32 Lähtökohdat 
2.1 Suunnittelualue ja 
aikaisemmat suunnitelmat
Suunnittelualueena on Pyhäjoen Vanhatie (mt 18136 
ja 18137) ja Virastotie (mt 18178). Ne ovat taajama-
teitä ja tärkeimmät liikenneväylät taajaman sisällä. 
Suunnittelualueeseen kuuluvat myös taajaman si-
vuitse ja osin läpi menevän valtatien 8 liittymät taa-
jaman kohdalla lukuun ottamatta eteläisintä Oulais-
tentien liittymää. Suunnittelualueeseen kuuluu myös 
tori. Suunnittelu on tehty pääosin pysyen liikennenalu-
eella, mutta ydinkeskustassa suunnittelu on ulottunut 
lähirakennusten seinästä seinään. Suunnittelualueen 
rajaus on esitety kuvassa 3. 
Vanhatie on osa vanhaa Pohjanlahden Rantatietä, 
jolla on matkailutie-status. Suunnittelualueen etelä-
päässä on Etelänkylän Isosilta, joka on puinen tuki-
ansassita. Se on Suomen vanhin liikennekäytössä 
oleva puusilta ja se on rakennettu vuonna 1837. Tällä 
hetkellä sillan liikennekäyttöä on rajoitettu ja sillä on 
mm.kolmen tonnin painorajoitus. 
Vanhatie on varsin raittimainen ja mutkitteleva taa-
jamatie, joka monin paikoin rajoittuu vanhoihin pihapii-
reihin. Osalla matkaa on pieniä pelto- ja metsäosuuk-
sia, mutta myös rakentamisvaiheessa olevaa avointa 
maisemaa. Leimaa-antavia kohteita ovat Pyhäjoen 
Etelä- ja Pohjoishaara ja niiden ylittävät sillat. 
Tämän hankkeen kannalta merkitäviä aikaisempia 
tiehen liittyviä suunitelmia ovat :
•	 Pyhäjoen liikenneturvallisuussuunitelma
•	 Valtatien 8 jaa Virastotien liittymän parantamisen 
tiesuunnitelma
•	 Kevyen liikenteen väylän suunnitelma välillä 
terveyskeskus-Kiiskiläntie
2.2 Maankäyttö 
Taajamassa on voimassa varsin tuore yleiskaava, 
joka on vahvistunut vuonna 2014, ks. kuva 4 seuraa-
valla sivulla. Sen perusteella ydinkeskusta on tiivisty-
mässä ja laajentumassa. Uutta asutusta rakennetaan 
nykytaajaman pohjoispuolelle ja valtatien itäpuolelle 
Pohjoishaaran molemmin puolin. Liikenteelliseti on 
myös merkittävää, että taajaman pohjoisreunalla on 
KM-varaus eli mahdollisuus rakentaa isohkoa päivi-
täistavarakauppaa. Teollisuusaluevaraukset sijoittuvat 
pääosin taajaman pohjoispuolelle Ollinmäen alueelle. 
Asemakaavoitettu alue kattaa taajama-alueen. 
Osin asemakaava on varsin vanhaa ja sitä onkin uu-
sittu uuden yleiskaavan pohjalta. Useita asemakaa-
vamuutoksia on meneillään. Asemakaava on muutet-
tu tai ollaan muuttamassa muun muassa Vanhatien 
ja valtatien välisellä alueella Virastotieltä pohjoiseen. 
Maankäyttö muuttuu väljähköstä asuirakentamisesta 
tiiviimmäksi ja osin monikerroksisemmaksi asuin- ja 
liikealueeksi. Asemakaava-alue on kuvattu pääosin 
kuvassa 5. 
Ydinvoimalan rakentamisen aloittamisen myötä 
useita rakennushankkeita on vireillä niin ydinkeskus-
tan tuntumassa kuin teollisuusalueillakin. 
Palvelut ovat keskittyneet Saaren ja ydinkeskus-
tan alueelle, ks. kuva 6. Terveyskeskuksen lähialueel-
la palveluasuminen ja vastaava toiminta lisääntynee 
lähivuosien aikana. Uusina palveluina on vast’ikään 
toteutunut leiki&liiku-puisto ydinkeskustan pohjois-
puolella (kuvasssa 6 numero 1) ja  vireillä on uusi 
kauppakeskus valtatien varteen (kuvassa 6 numero 
2). Kaupalliset palvelut keskittyvät jatkossakin ydin-
keskustaan (kuvan 6 numero 3). 
Kuva 3. Suunnittelualue.
4Kuva 4. Ote keskustan osayleiskaava 2025:stä.
Kuva 5. Ote asemakaavasta.
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52.3 Liikenneverkko
Vanhatie ja Virastotie ovat maanteitä (mt 18136, 
mt 18137 ja mt 18178). Vanhatien poikkileikkaus on 
noin 7/6 metriä. Maanteiden toiminnallinen luokitus 
on esitetty kuvassa 7. Tien vierellä kulkee jalankulku- 
ja pyöräilyväylä. Osalla matkaa väylä on molemmin 
puolin tietä. Ahtaimmissa kohdissa väylä on erotettu 
ajoradasta reunatuella, muutoin välissä on viherväli-
kaista, jonka leveys on noin kolme metriä. Virastotiellä 
väylä on molemmin puolin tietä reunatuella korotettu-
na. Ydinkeskustassa teiden varsilla on muutama tien 
pituussuuntainen auton taskupysäköintipaikka. 
Tiet ovat valaistuja. Tiet sijaitsevat taajamamerkein 
rajatulla alueella ja voimassa on 40 km/h-aluerajoitus. 
Pääosalla tietä on hulevesiviemäröinti, joka on raken-
nettu 1990-luvun alkupuolella. Tien eteläpäässä on 
kuivatus hoidetaan avo-ojilla.  
Jalankulun ja pyöräilyn alikulkuja on valtatiellä. 
Niistä kaksi on Virastotien liittymän molemmin puolin 
ja kolmas Pohjoishaaran eteläpuolella. Yleiskaavassa 
on esitetty uudet alikulut Tiiranmaan liittymän etelä-
puolelle ja Vihannintien liittymään.  Väylät ja alikulut 
on esitetty kuvassa 8.
Kuva 8. Jalankulku- ja pyräilyväylät sekä alikulut.Kuva 7. Maanteiden numerot ja toiminnalliset luokat.
Kuva 6. Palveluiden sijoittuminen.
6Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä suu-
rin liikennemäärä on valtatiellä, jossa on noin 4 200 
ajoneuvoa vuorokaudessa (KVL 2014) (ks. kuva 9). 
Lähin valtatien automaattinen liikenteen lasketapis-
te (LAM) sijaitsee Kalajoen taajaman pohjoispuoella. 
Sen mukaan valtatien liikennemäärä vaihtelee varsin 
voimakkaasti eri vuodenaikoina: kesällä liikenne on 
keskimääräistä noin 50 % suurempi ja talvella noin 30 
% pienempi. Vanhatiellä ja Virastotiellä liiikennemää-
rät ovat varsin vähäisiä, suurimmillaan Pohjoishaaran 
sillalla noin 1600 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia 
on sattunut suunnitelualueella hyvin vähän. Vaikka 
tilastotarkastelussa käytettäisiin jopa 20 vuoden ai-
kaväliä, onnettomuuskasaumia tai tyypillisiä onnetto-
muuksia ei löydy. Eniten onnettomuuksia on sattunut 
valtatien pohjoisessa eli Vihannintien liittymässä, ks. 
kuva 10. Niiden syitä voivat olla kaiteesta johtuva huo-
no näkyvyys, korkeahkot ajonopeudet valtatiellä en-
nen kameravalvonnan aloittamista ja sivusuunnalta 
ajo suoraan valtatien yli. 
Joukkoliikenteen reitit kulkevat pääosin valtatietä 
pitkin. Taajamassa pysähtyvät vuorot seisahtuvat 
Salen pihassa, jossa on myös odotuskatos. Koulu-
keskuksessa käyvät vain koululaisvuorot. Taajamas-
sa pysäkit ovat Vanhatien pohjoispäässä ja terveys-
keskuksen vieressä. Niiden käyttö on hyvin vähäistä. 
2.4 Ympäristö
Pyhäjoen alue sijaitsee rannikkoalueella, jossa 
maanpinta on osittain huomattavan ohut ja kalliopinta 
on korkealla. Alueelle on tyypillistä kalliopintojen pal-
jastumat ja suuret irtolohkareet.  Kasvillisuus on alu-
eella pääosin havupuustoa, joka kasvaa paikoittain 
melko kuivillakin kankailla. Osittain kasvillisuus on 
rehevämpää joen tulva-alueilla, nykyisillä ja entisillä 
peltoalueilla.
Pyhäjoen kylän alue on rakennettu Pyhäjoen suis-
toalueelle, jota halkoo joen kaksi haaraa. Erikois-
laatuinen koskiympäristö luo omaperäisen luonteen 
alueelle. Alueen vesistöt ovat luoneet myös tarpeen 
rakentaa alueelle siltoja, ja sillat ovatkin olleet Pyhäjo-
en kylärakenteelle tärkeitä jo pitkään. Pyhäjoen kylää 
halkoo merkittävä historiallinen Vanhatie. Tien luonne 
on muuttunut historiansa aikana tärkeästä kulkureitis-
tä kylätieksi ja yhä kohti nykyistä katumaista ulkoasu-
aan. Vanhatie ja sen ympäristö ovat maalaisympäris-
töä.
Kuva 9. Maanteiden liikennemäärät (KVL 2014).
Kuva 10. Tieliikenneonnettomuudet vuosilta 1995 - 2014. 
7Vanhatie on nykyisessä kylätien ulkoasussaan yk-
sinkertainen, mutta toimiva. Tiealueen jalankulku- ja 
pyöräilyväylät ovat eroteltu tiestä välikaistalla, joka 
on nurmetettu. Tällä kaistalla on istutettuna katupuita 
ja pensaita.  Vanhatien koko matkalla tiealueelle on 
istutettu pihlajia (Sorbus), mutta näiden puiden kun-
to on pääosin hyvin heikko. Pensaita tiealueelle on 
istuttu mm. kurtturuusua (Rosa) ja pensashanhikkia 
(Dasiphora).  Tiealueen valaistus on hoidettu myös 
välikaistalle asennetuin valaisinpylväin. Vanhatien 
eteläpäädyssä tien ympäristön kasvillisuus on koivu-
valtaista (Betula) metsitettyä peltoaluetta. Kasvillisuus 
vaihtuu maalaisympäristöstä pohjoista kohdin enem-
män kohti kylämaista ympäristöä, jossa tiealuetta reu-
nustaa asuinrakennusten hyväkuntoinen pihakasvilli-
suus. Pohjoisempana kylämäisellä alueella on myös 
paikoittain kalliota näkyvissä tieltä käsin. 
Torialue Pyhäjoen Pohjoishaaran sillan eteläpuo-
lella on maisemallisesti solmukohdassa, sillä nä-
kymälinjat avautuvat torille pohjoisesta hyvin. Torin 
kasvillisuus on hieman erikoisempaa ja sieltä löytyy 
mm. Terijoen-salavaa (Salix). Vanhatie muuttuu ym-
päristön luonteeltaan selvästi Pohjoishaaran pohjois-
puolella. Virastotien alueella ympäristö on selvästi ra-
kennetumpi ja kylän toiminnot (esim. kunnantalo) ovat 
paljolti sijoitettu Pohjoishaaran sillan ympäristöön.  Vi-
rastotien alueella on myös esillä alueelle ominaista 
kalliopintaa.
Rakennettu ympäristö muuttuu asumisrakennus-
ten reunustamaksi kyläraitiksi Virastotien ja Vanhatien 
risteyksen pohjoispuolella. Vanhatien pohjoista osio-
ta määrittelee tiealueen ympäristön kasvillisuus, joka 
on paljolti pihojen hyväkuntoista puustoa. Alueella on 
myös paikoittain mäntyvaltaista kangasmetsää. Tietä 
reunustavat pääosin havupuut, kuten männyt (Pinus). 
Vanhatie päättyy pohjoisessa vanhaan peltomaise-
maan joka on metsitetty koivulla (Betula) ja haavalla 
(Populus).
Kuva 11. Kuvia Vanhatieltä. 
83 Tavoitteet
Pyhäjoen kunnan asukasmäärän ennakoidaan kas-
vavan noin tuhannella pitkällä aikavälillä ydinvoima-
lan rakentamisen myötä. Kasvu nykyiseen noin 3 300 
asukkaaseen on merkittävä. Voimalan rakentamisen 
aikana kunnan alueella vaikuttava väkimäärä on huo-
mattavasti suurempi. Osa rakentajista asuu kunnassa 
ja osa asuu muualla, mutta käyttää alueen palveluja. 
Pyhäjoen väliaikaisista asukkaista ja vierailijoista lie-
nee iso osa ulkomaalaisia. 
Pyhäjoen Keskustan osayleiskaavassa 2025 ydin-
keskustan maankäyttö on esitetty nykyistä keskusta-
maisemmaksi ja laajempana. Keskustaajama tiivistyy 
muuallakin ja laajenee itään ja pohjoiseen. Taajama 
rakentunee osittain kiinni pohjoispuoliseen Ollinmäen 
teollisuusalueeseen. 
Kasvaessaankin taajama säilyy kirkonkylämäise-
nä. Palvelut keskittyvät edelleenkin ydinkeskustaan 
tai sen tuntumaan. Häivähdyksen kaupunkimaisuutta 
tuo muutamien kerrostalojen rakentaminen valtatien 
itäpuolelle jokipartaalle ja ydinkeskustaan. 
Suunnitelman tavoitteena on esittää toimenpiteet, 
joilla Vanhatien liikenteen sujuvuus, turvallisuus ja 
esteettömyys voidaan taata. Toimenpiteiden suun-
nittelussa huomioidaan kaikki liikkumismuodot. Lii-
kenneympäristö on kaiken kaikkiaan sopusoinnissa 
maankäytön kanssa. Tie- ja katurakentamisen tavoit-
teena on ylläpitää Vanhatien raittimaisuutta, mutta ko-
rostaa ydinkeskustaa taajaman keskipisteenä. 
Yhtenä tavoiteltavana asiana on ohikulkijoiden py-
säyttäminen Pyhäjoelle ja korostaa taajaman ydinalu-
etta valtatien kulkijoille. Kulkijat halutaan ohjata Pyhä-
joen ydinkeskustaan. 
Toimenpide-esitysten toteuttaminen tulee olla kus-
tannuksiltaan toteuttamiskelpoisia, eli sellaisia, että 
kunnan ja ELY-keskuksen rahoitus onnistuu lähivuo-
sien aikana. 
Vanhatie ja Virastotie on tarkoitus muuttaa maan-
teistä kaduiksi. Muutokseen tarvitaan asemakaava-
muutos ja kunnan kadunpitopäätös.  
94 Vaihtoehdot ja toimenpide-esitykset
4.1 Vanhatien jaksottelu
Kun kehitetään varsin pitkää taajamatietä, kuten Van-
hatie on, niin samanlaiset ratkaisut eivät yleensä so-
vellu koko jaksolle. Taajamatiellä halutaan usein ko-
rostaa eri asioita eri tiejaksoilla. Esimerkiksi koulun 
läheisyydessä liikkumisen turvallisuus on korostunut, 
ydinkeskustan kohdalla liikennettä on runsaasti, asu-
misen alueella taas halutaan hillitä ajonopeuksia ja 
pienentää liikennemääriä. Suunnittelujaksolla on usei-
ta mielenkiintoisia kohteita, joita halutaan tuoda esiin, 
kuten puut, vanhat rakennukset ja jokiuomat. Niiden 
erityyppisten ominaisuuksien takia Vanhatie on jak-
soteltu eriluonteisiin osioihin. 
Vanhatielle löytyi selkeästi kolme erilaista jaksoa, 
jotka on esitetty oheisissa kuvissa 12 ja 13. 
Pyhäjoella julkiset palvelut ovat keskittyneet Saa-
ren alueelle. Siellä on koulu ja lukio, yleisurheilukent-
tä, jäähalli, terveyskeskus, palveluasumista, kirjasto 
ja tori. Tiejakso museosillalta valtatielle on luontevasti 
palvelujaksoa. 
Vanhatien ja Virastotien risteyksen ympärillä on 
paljon keskustamaisia palveluja: kunnantalo, ravinto-
la, kauppoja. Alue on kiistatta Pyhäjoen ydinkeskus-
taa ja Vanhatie ydinkeskustajaksoa. Jakson pohjois-
reunan sijainnin määrittely on nykyisellä maankäytöllä 
hankalaa. Vanhatien länsipuolella, paloaseman poh-
joispuolella on muutamia liikerakennuksia, mutta 
Vanhatien itäpuoli on osoitettu asumisrakennuksille. 
Jakson nimi Maankäyttö Tavoitteet ja toimenpideideat
01
Palvelujakso
runsaasti eri palveluita, kuten 
koulut, liikuntapaikat, 
terveyspalvelut, kirjasto ja 
myös asumista
? Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus korostuu
? samoin esteettömyys ja viihtyisyys  
? jatkuva pyöräilyväylä 
? istuskelu / levähdyspaikat 
? mielenkiintoisia kohteita esille
02
Ydinkeskustajakso
virastot, julkiset ja pääosa 
yksityisistä palveluista
? huomioidaan kaikki liikennemuodot 
tasavertaisesti 
? varmistetaan pyörien ja autojen pysäköinti
? toteutuksessa kaupunkimaisuutta  
? shared space -ideat 
? torimaisuuden korostaminen 
? kohtaamisen ja rupattelun mahdollistaminen 
03
Raittijakso
pääpaino on asumisessa mutta 
sinne sijoittuu myös muutamia 
asumisen yhteyteen soveltuvia 
palveluita
? liikennemäärien ja ajonopeuksien hillitseminen
? asumisen viihtyisyyden varmistaminen
? kyläraittimaisuus korostuu
Asemakaava kuitenkin mahdollistaa tien itäpuolen 
muuttumisen asuin- ja liikealueeksi, joten jakson poh-
joisreuna päätettiin asettaa uuden leiki & liiku -puiston 
eteläreunaan. Tässä pisteessä tulevan maankäytön 
raja on selkein. 
Ydinkeskustajakson eteläreunan osalta tutkittiin 
kahta eri vaihtoehtoa. Vaihtoehtoja ja niiden eroja 
määrittelee pääosin torin sijainti. Mikäli tori säilyy ny-
kypaikallaan, se on syytä ottaa mukaan ydinkeskus-
tajaksoon. Tämän ehdotuksen puolesta puhuu sekin 
tärkeä tekijä, että suunniteltu Pyhäjoki-talo tullee si-
joittumaan nykyisen päivittäistavarakaupan (Salen) 
paikalle. Mikäli tori siirtyisi muualle ja torin paikalle 
sijoittuisi asumista, ydinkeskustajakso olisi voitu raja-
ta joen Pohjoishaaraan. Tässä suunnitelmassa pää-
tettiin pitää tori nykypaikallaan, ja ydinkeskustajakso 
ulottuu täten torille.  
Kuva 13. Vanhatien jaksottelun vaihtoehdot.
Kuva 12. Vanhatien jaksot. 
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Vanhatien pohjoispää on raittijaksoa, sillä maan-
käyttö on pääosin asumista jatkossakin ja tie itses-
sään on hyvin kylämäinen kokosuhteeltaan ja liiken-
teen määrältään. 
Palvelu- ja raittijaksolla tien poikkileikkaus on hyvin 
samantyyppinen kuin nykyäänkin. Ajoradan poikkileik-
kaus on 7 / 6 metriä ja sillä ei ole reunatukia kuin poik-
keuskohdissa. Reunatukia on esimerkiksi Kiiskiläntien 
liittymän lähellä, missä käytettävissä oleva alue on 
kapea ja Vanhatien pohjoispäässä, missä tien kaarre 
halutaan osoittaa selkeästi. Ajoradan ja jalankulku- ja 
pyöräilyväylän välissä on viheralue, jossa on puuryh-
miä. Jaksoilla käytetään pääosin hulevesiviemäröintiä 
ja salaojitusta. 
Ydinkeskustajakso on kaupunkimaisempi ja koros-
taa rakennettua ydinkeskustaa. Siinä ajoradan leve-
ys on sama kuin edellä, mutta reunoissa käytetään 
reunatukia yhtäältä korostamaan keskustamaisuutta, 
toisaalta erottamaan jalankulku- ja pyöräilyväylä ajo-
radasta. Viheralueet ovat selkeästi ja rakenteellisesti 
erotettu kestopäällystetystä alueesta. Nurmialueet yri-
tetään toteuttaa laajoina kokonaisuuksina ja pienem-
millä viheralueilla käytetään puiden ympärillä puuri-
tilöitä ja mahdollisesti nurmikiveä. Ydinkeskusta on 
esteettömyyden erikoistasoa. 
4.2 Valtatien liittymät
Valtatien 8 liittymillä taajaman kohdalla on merkitys-
tä taajaman sisäisen liikenteen kannalta, sillä iso osa 
Vanhatien liikenteestä ohjautuu kylän alueelle aihe-
uttaen läpiajoa. Liittymillä on liikenteen sujumisen ja 
turvallisuuden sekä taajaman näkyvyyden takia tär-
keä rooli. Liittymiä on taajaman kohdalla neljä ja ne 
on merkitty kuvan 14 karttaan. Niistä eteläinen (Ou-
laistentien) ja pohjoinen (Vihannintien) liittymä ovat 
ns. herättäviä liittymiä, sillä niiden kohdalla valtatien 
nopeusrajoitus alenee ja ne ovat taajaman reunalla 
(kuvan 14 kohdat 03). Tavoitteena on, ettei liikennet-
tä tarpeettomasti ohjata taajamaan näiden liittymien 
kautta. Eteläisen liittymän reitillä on museosilta ja 
Saaren alueen palvelut. Pohjoisen reitin varrella on 
asumista. Näille alueille ei haluta läpiajoliikennettä. 
Tiiranmaantien ja Virastotien liittymät ovat jatkos-
sakin taajaman pääsisääntuloliittymiä. Virastotie vie 
suoraan ydinkeskustaan (kuvassa 14 kohta 01). Tii-
ranmaantien liittymän kautta pääsee uuteen kauppa-
keskukseen ja Saaren palvelukohteisiin (kuvassa 14 
kohta 02). 
Oulaistentien liittymän osalta ei ole noussut esiin 
parantamistarvetta. 
Tiiranmaantien liittymä on osayleiskaavassa esitet-
ty porrastettavaksi siten, että Tiiranmaantie siirtyy ny-
kyistä etelämmäksi. Se on turvallisempi ratkaisu kuin 
nykyisen kaltainen nelihaaraliittymä parannettunakin. 
Liittymään rakennetaan vasemmalla kääntyvien kais-
tat valtatien keskisaarekkeella siten, että kaistat ovat 
kohdakkain, katso kuva 16. Jatkosuunnittelussa voi-
daan tutkia silloisilla liikennemäärillä, voisiko vasem-
malle kääntyvien kaistat toteuttaa peräkkäin, jolloin 
tietä tarvitsisi leventää vähemmän. Sivusuunnille teh-
dään saarekkeet. Uuden Tiiranmaantien liittymän vie-
reen toteutetaan alikulku jalankulkijoita ja pyöräilijöitä 
varten. Se on tarpeen, kun asutus valtatien itäpuolel-
Kuva 14. Valtatien liittymät. Kuva 15. Näkymä Vanhatieltä pohjoiseen Tiiranmaantien liitty-
mässä. 
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Kuva 16. Liikenteellinen periaateratkaisu Tiiranmaantien liittymässä. 
Kuva 17. Jo suunniteltu Virastotien liittymän ratkaisu.
Kuva 18. Liikenteellinen periaateratkaisu Vihannintien liittymässä. 
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la lisääntyy. Alikulku johtaa suoraan koulun ja muiden 
Saaren palvelujen suuntaan. Nykyinen alikulku liitty-
män pohjoispuolelle johtaa ydinkeskustaan. 
Valtatien 8 ja Virastotien liittymään on suunniteltu jo 
aiemmin kanavointi, eli valtatielle rakennetaan keski-
saarekkeet ja vasemmalle kääntyvien kaistat. Piirros 
on kuvassa 17. Samalla itäpuolen linja-autopysäkki 
rakennetaan uudelleen ja alikulkusiltaa levennetään. 
Virastotien keskisaareke rakennetaan uudelleen ja 
Annalantielle rakennetaan keskisaareke. Hanke on 
suunniteltu toteutettavan vuonna 2016. Tässä toi-
menpidesuunnitelmassa valtatien liittymän itäpuolen 
viheralueita esitetään kehitettäväksi, sillä myös niillä 
on merkitystä taajamakuvaan ja alueen viihtyisyyteen. 
Suunnitelmassa esitetään viheralueen parantamista 
istutuksin ja kunnossapidon riittävällä laadulla. Valta-
tien itäpuolella kasvillisuus on pääosin hyväkuntois-
ta ja säilytettävää. Alueen liittymien ympäristössä on 
täysikasvuista puustoa kuten haapoja (Populus), koi-
vuja (Betula), kuusia (Picea), mäntyjä (Pinus) ja pihla-
jia (Sorbus). Valtateiden liittymien alueilta löytyy myös 
joitakin istutettuja pensaita, kuten Virastotien liittymän 
alueella viitapihlaja-angervoa (Sorbaria) ja katajaa 
(Juniperus). Pensaita ja puita korvataan osittain uu-
silla ja täydennetään tarvittaessa. Valtatien länsipuo-
lella varaudutaan valtatien suuntaisen jalankulku- ja 
pyöräilyväylän toteuttamiseen nykyiseltä väylältä val-
tatien sillalta Kalifornian liittymään. Valtatien ja Viras-
totien liittymän alueelle esitetään uutta mainospylonia, 
jolla houkutellaan ohikulkijoita Pyhäjoen ydinkeskus-
taan. Sen on oltava arkkitehtonisesti korkeatasoinen, 
sillä se on hyvin näkyvällä paikalla, ja kuvastaa Pyhä-
joen kuntaa ja sen taajamaa. Nykyinen mainostaulu 
esitetään poistettavaksi. 
Pohjoisessa Vihannintien eli ns. Kalifornian liitty-
mässä on nykyään valtatiellä kanavointi keskisaarek-
keineen. Ongelmana nähty porttaalin kaide puretaan 
sitten, kun porttaalirakenne on muutettu törmäystur-
valliseksi ilman kaidetta. Sivusuunnille rakennetaan 
turva- eli ns. pisarasaarekkeet, ks. kuva 18. Ne lisää-
vät liittymän havaittavuutta varsinkin sivusuunnilta tul-
taessa ja estävät vauhdikkaan valtatien yliajamisen. 
Valtatien ja Vanhatien saarekkeeseen rakennetaan 
katko tien ylittämistä varten sekä jalankulku- ja pyö-
räilyväylät nykyiseltä väylältä linja-autopysäkille ja 
Vihannintiellä Pajatien liittymään saakka. Suojateitä 
ko. kohtiin ei merkitä. Vanhatiellä suojatie merkitään 
sitten, kun jalankulku- ja pyöräilyväylä rakennetaan 
Pohjoishaaran sillalle saakka. Nyt yhteys palvelee 
vain pysäkille menoa. 
Kuva 19. Näkymä Vanhatieltä itään Vihannintielle Kalifornian liittymän yli. 
Kuva 20. Tutkittu alikulkuvaihtoehto Vihannintien liittymässä.
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Valtatielle mietittiin jalankulku- ja pyöräilyalikulkua. 
Jatkoyhteys alikulkusta etelään valtatien mahdollis-
ta jalankulku ja pyöräilyväylää pitkin on hankala kor-
keuserojen vuoksi, ja käytännössä myös Vanhatielle 
tarvittaisiin alikulku. Alikulkua tutkitaan tarkemmin sil-
loin, kun suunnitellaan Vihannintien varteen jalankul-
ku- ja pyöräilyväylää. 
Liittymän ympäristöä selkeytetään uusimalla nur-
mialueet ja istuttamalla alueelle sopivia mäntyjä. Kor-
keat runkopuut ovat liikenteen näkymien kannalta 
parempi vaihtoehto kuin matalat lehtipuut. Liittymän 
alueella on hyväkuntoista olevaa puustoa, jota tulee 
suojella ja säästää. Liittymän alueelta löytyy koivuja 
(Betula), mäntyjä (Pinus) ja haapoja (Populus). Alu-
eelle ei esitetä pensas- tai muuta koristekasvillisuut-
ta, sillä liittymästä ei haluta yhtä huomiota herättävää 
kuin Virastotien liittymästä.
4.3 Tori 
Tori sijaitsee nykyään Vanhatien risteyksessä siten, 
että tultaessa ydinkeskustan suunnasta Pohjoishaa-
ran sillan yli, tori on tien ja näkymän päätteenä. Suun-
nittelun aikana käytiin keskustelua torin tarpeellisuu-
desta ja paikasta niin työryhmässä, kunnassa kuin 
keskustelutilaisuuksissakin. Nykyisen paikan sijaan 
torin paikaksi esitettiin kunnantalon edustaa, Viras-
totien eteläpuoleista rakentamatonta tonttia valtatien 
lähellä sekä uuden liikekeskuksen pihaa valtatien ja 
Tiiranmaantien liittymän vieressä. Lisäksi keskustel-
tiin mahdollisuudesta jakaa torit siten, että kaupallinen 
tori olisi liikekeskuksen pihassa ja toiminnallinen tori 
kunnantalon edustalla. 
Torin eri sijaintien ominaisuuksia on esitetty ohei-
sessa taulukossa. 
Keskustelun pohjalta kunnassa linjattiin, että tässä 
suunnitelmassa lähtökohtana on torin säilyttäminen 
nykypaikallaan ja alueen laajentaminen koko kortte-
Torin sijainti Hyvää Huonoa
Nykypaikka ? tuttu paikka
? tien / näkymän päätteenä 
? näkymän päätteenä voisi olla parempi joku 
rakennus
? hiukan irti ydinkeskustasta
Kunnantalon edusta ? tien / näkymän päätteenä
? hyvin näkyvä paikka 
? ydinkeskustan ytimessä 
? julkinen tila jo nykyään 
? perusinfra kunnantalolla 
? kunnantalon eteen ei haluta toriautoja tai –
telttoja 




? hyvin näkyvä paikka 
valtatien varressa 
? kunnan omistama maapohja 
? valtatien liikennemelu haittaa





? sopii kaupalliseen toimintaan 
? hyvä näkyvyys valtatielle 
? mahdolliset kaupalliset eturistiriidat kaupan ja 
torimyyjien välillä 
? ei kunnan hallinnassa 
? kokoontuminen ei sovellu pysäköintialueelle 
? kaukana ydinkeskustasta 
Kuva 22. Torin sijaintivaihtoehtojen ominaisuuksia. 
Kuva 21. Torin sijaintivaihtoehdot. 
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Kuva 24. Esitys torin jatkosuunnittelman pohjaksi. 






lin kokoiseksi. Lisäksi kunnantalon edustalle voidaan 
toteuttaa aukio, joka toimii avoimena alueena erilaisia 
tapahtumia varten. 
Nykytorin kehittämiseksi laadittiin useita vaihtoeh-
toja, joissa torin laajuus ja torin liittyminen viereiseen 
tiehen vaihtelivat. Vaihtoehtojen perusteella nähtiin 
hyvänä ideana laajentaa toriaukiota Vanhatielle si-
ten, että liikennealue voidaan tarvittaessa helposti ot-
taa torikäyttöön. Samalla tori ja tiealue liittyvät yhteen 
yhteiseksi tilaksi ja liikenneturvallisuuden parantami-
seksi alueesta suunniteltiin ns. shared-space liikenne-
alue. 
Lisämaustetta torin suunnittelulle toi kunnan pää-
tös kesällä 2015 rakentaa Pyhäjoki-talo muutaman 
vuoden kuluessa. Yhtenä paikkana talolle on ajatel-
tu nykyisen päivittäistavarakaupan tonttia (Sale), joka 
vapautuu, kun kauppa siirtyy uuteen kauppakeskuk-
seen lähemmäs valtatietä. Tori ja Pyhäjokitalon piha 
voisivat liittyä toisiinsa, ja tori ja talo arkkitehtonisesti 
keskustelisivat keskenään pinnoitealueiden ja kulku-
yhteyksien kautta. 
Jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin torivaihtoeh-
doista laajin versio, jossa torialue aukeaa yli Vanha-
tien mahdollisen Pyhäjoki-taloon saakka, ks. kuva 24. 
Tori ja katualue ovat yhteistä tilaa kuitenkin niin, että 
varsinainen ajorata erottuu erilaisella laatoituksella ja 
pollareilla kävely-, pyöräily- ja torialueesta. Ajoradan 
ja muun alueen välissä ei ole merkittäviä korkeusero-
ja. Ajoradalla on pieni nousu (hidaste) torialueen reu-
noilla. 
Torin itä- ja länsipuolella on viheralueet ja pienet 
pysäköintialueet. Viheralueet luovat taustan torialu-
eelle, jotta alue erottuu paremmin ympäristöstään ja 
näköyhteys läheisten asumisrakennusten pihoille kat-
kaistaan. Viheralueille istutetaan erilaisia puita, jotka 
viestivät Pyhäjoen luonnetta. Suunnittelun aikana on 
keskusteltu seitsemän siltaa / kuusi koskea -teemas-
ta, joka on ideoitu kunnassa vuosia sitten.  Pyhäjo-
en alueella on huomattavia kallioita, ja näitä haluttiin 
korostaa valitsemalla havukasvillisuutta ja luomalla 
erilaisia kivipintoja. Pysäköinti alueella palvelee myös 
niin kirjastoa kuin tulevaa Pyhäjoki-taloakin. Torin 
reunalla on lisäksi kuntoiluvälineitä, jotka soveltuvat 
erityisesti ikäihmisten käyttöön. Nuorempien välineet 
ovat koulun pihassa ja leiki&liiku –puistossa, mutta to-
rin ympäristöön on mahdollista lisätä myös lasten leik-
kivälineitä. Torilla välineet ovat hyvin saavutettavissa 
Vanhatien palvelujaksolta. Torilla on pieni huoltora-
kennus, johon voivat sijoittua torimyyjien sosiaalitilat 
ja pieni kahvila. Se palvelee myös pienenä kokoontu-
mistilana. Torin eteläreunassa on esiintymislava. To-
rialueelle suunnitellut esiintymislavat ja huoltoraken-
nukset tulevat olla sellaisia, että ne ovat ulkoasultaan 
samanlaisia kuin tuleva Pyhäjoki-talo.
Kuva 25. Nykyinen tori Vanhatien suunnasta. 
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4.4 Virastotie ja sen lähialue
Virastotie ja sen lähialue tunnistettiin Pyhäjoen ydin-
alueeksi ja tärkeimmäksi taajaman sisääntuloksi val-
tatieltä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on suunni-
tellut valtatien ja Virastotien liittymään kanavoinnin ja 
se on toteutumassa kesällä 2016. Se oli tämän suun-
nittelun liikenteellinen lähtökohta. 
Virastotien pohjoispuolinen asemakaava on uusi, ja 
nykyinen liikerakennus voi sen perusteella uudistua ja 
laajentua. Kaavassa on varauduttu laajaan pysäköin-
tialueeseen liikerakennuksen pohjoispuolelle ja sieltä 
on ajoyhteys nykyliittymään Virastotielle ja toinen, uu-
si yhteys Vanhatielle. Ote alueen havainnepiirrokses-
ta on kuvassa 26. 
Virastotien eteläpuolella on uudehko liikeraken-
nus, jonka uusimisesta tai laajentamisesta ei ole ollut 
keskusteluja. Liikerakennuksen ja valtatien välissä on 
asemakaavassa KT-tontti, joka on rakentamaton. 
Alueen suunnittelun alkuvaiheessa nousi esiin kun-
nantalon rooli Virastotien päätteenä. Todettiin, että 
kunnantalo kannattaa nostaa nykyistä paremmin esiin 
valtatieltä taajamaan tultaessa. Toinen lähtökohta oli 
elävöittää Virastotien ympäristöä ja vähentää asfaltin 
määrää katutilassa ja luoda viihtyisämpi kylän pää-
katu. Lisäksi tavoitteena oli jalankulkureittien selkeyt-
täminen sekä toimivien pyöräily-yhteyksien varmis-
taminen. Alueen väylien ja pysäköinnin periaate on 
esitetty kuvassa 27. 
Kuva 27. Ydinkeskusta periaatteellinen liikenneverkko. 
Jalankulku ja pyöräilyväylä
Pysäköintialue
Pysäköinti nousi esiin yleisötilaisuudessa. Nähtiin, 
että autojen pysäköintipaikkoja on lisättävä merkit-
tävästi nykyisestä, sillä asiakasmäärät ja palvelut li-
sääntyvät. Palvelujen kannattavuuden edellytyksenä 
pidettiin riittävää määrä pysäköintipaikkoja ja sitä, että 
ne ovat riittävän lähellä. 
Alustavia vaihtoehtoja laadittiin kolme: ”bulevardi”, 
”kiertoliittymä” ja ”suora”. Ne on esitetty kuvissa 28-
30. Bulevardissa ideana oli, että Virastotien keskellä 
on kävely- ja pyörätie bulevardimaisesti ja ajoradan 
Kuva 26. Asemakaavan havainnekuva Virastotien pohjoispuolelta. 
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Kuva 28. Virastotien vaihtoehto ”Bulevardi”. 
reunoilla on puustoa ja muuta viheraluetta. Kiertoliit-
tymä-versiossa Vanhatien ja Virastotien liittymässä oli 
kiertoliittymä. Virastotien ympärillä on viheralueita ja 
puita nykyistä enemmän. Suora-vaihtoehdossa teiden 
liittymän lähialue oli ns. shared-space -aluetta. Myös 
tässä vaihtoehdossa puita ja nurmialueita oli nykyti-
lannetta enemmän. 
Jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin suora-vaihtoeh-
to, koska se toimii hyvin yhdessä torialueen kanssa, 
on liikenteellisesti selkeä ja toteuttamiskelpoisin. Bu-
levardin nähtiin olevan hiukan vieras Pyhäjoen taa-
jamaan. Vaihtoehto nähtiin liian kaupunkimaiseksi 
ratkaisuksi, eikä sen toteuttamiseksi riittävän korkea-
tasoisena löytynyt riittävästi tilaa. Kiertoliittymälle ei 
nähty liikenteellisesti tarvetta. 
Valitussa suorassa ratkaisussa pitempimatkaisen 
pyöräilyn yhteys on Vanhatien länsireunalla ja Viras-
totien pohjoispuolella. Vanhatien itäpuolella on väylä, 
joka palvelee lähinnä kulkua kadun varren liikkeisiin. 
Väylä jatkuu nykyisestä pohjoiseen päin, seuraavaan 
katuliittymään, jolloin se mahdollistaa pääsyn uusiin 
liikerakennuksiin. Virastotien suunnassa on vahvistet-
tu kävely-yhteydet liikerakennusten seinustoille. 
Kunnantalon edustalta on poistettu autolla ajoyhte-
ys ja liikuntaesteisten autoille tarkoitetut paikat on siir-
retty kunnantalon päätyyn. Rakennuksen edusta on 
toriaukiomainen ja laatoitus jatkuu Vanhatien ja Viras-
totien liittymän yli liikerakennusten kulmille. Ydinalue 
on kävelylle ja pyöräilylle tarkoitettu alue, jossa myös 
autoilu on sujuvasti mahdollista.
Kadunvarsipysäköinti on poistettu ydinalueelta, jot-
ta kunnossapito saadaan tehokkaammaksi. Katuym-
päristö on myös selkeämpi ja suoralinjaisempi.  Van-
hatielle on esitetty Virastotien liittymän pohjoispuolelle 
muutama uusi paikka, jotka palvelevat viereisten uusi-
en rakennusten liikkeitä. 
Autojen pysäköintipaikkoja on säilytetty liikeraken-
nusten vieressä. Virastotien pohjoispuoleisella tontilla 
paikat siirtyvät rakennuksen pohjoispuolelle. Lisäpy-
säköintipaikkoja on Virastotien sekä pohjois- että ete-
läpuolilla. Pohjoispuolinen alue on jo asemakaavoi-
tettu. Eteläpuoleisen alueen asemakaavamuutos on 
aloittettu vuoden 2015 lopussa. Muutama uusi pysä-
köintipaikka on osoitettu Kuntatien eteläpuolelle liike-
rakennuksen sivulle. 
Asfalttipäällyste on muutettu laatoitukseksi auki-
olla. Laatoitusalue muodostaa yhtenäisen avoimen 
tilan, joka toimii pienempänä torialueena kunnan toi-
mintoja varten. Liikenneteknisillä ratkaisuilla on saatu 
muodostettua selkeitä viheralueita Virastotien molem-
min puolin. Virastotien alkuperäiset istutukset ovat ol-
leet kapeilla nurmialueilla sijainneet pihlajat (Sorbus) 
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Kuva 30. Virastotien vaihtoehto ”Suora”. 
Kuva 29. Virastotien vaihtoehto ”Kiertoliittymä”. 
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ja pensashanhikit (Dasiphora). Olevat puut ovat huo-
nokuntoisia ja poistettavia, ja todennäköisesti ne ovat 
kärsineet puutteellisesta kasvualustasta ja mekaani-
sesta rasituksesta. Virastotien kasvillisuus uusitaan 
kokonaan. Esitys on kuvassa 31. 
Uusille suunnitelluille viheralueille on valittu kasve-
ja suunnittelun tematiikan pohjalta, ja kasvivalinnoilla 
on haluttu korostaa Pyhäjoen omaa imagoa. Kasvit on 
istutettu selvästi rajatuille viheralueille, jotta huoltotyöt 
olisivat mahdollisimman helppoja. Pienet tieliikenteen 
jakajat ja saarekkeet on kivetty, jotta ei synny han-
kalasti hoidettavia siroteltuja viheralueita. Virastotien 
luonne muuttuu vehreämmäksi, sillä tietä reunustaa 
molemmin puolin puusto. Viheralueille sijoitetaan alu-
een ilmeeseen sopivia kivilohkareita ja silta-teemaa 
korostavia pollareita. Kylän liikenteen keskipisteenä 
toimiva Virastotien ja Vanhantien liittymä on koros-
tettu suunnitelmassa luomalla alueesta porttimainen 
sisääntulo. Tien molemmanpuolin sijaitsevat männyt 
reunustavat näkymää. Pienelle torille kunnantalon 
edustalle on valittu puita reunustamaan torialuetta 
ympäristöstään.
4.5 Vanhatien muut 
liikenteelliset toimenpiteet
Pyhäjoen Isosillan peruskorjaamiseksi on laadittu 
suunnitelmat. Toteuttaminen odottaa hankkeen rahoi-
tusta. Tässä suunnitelmassa ei ole itse siltasuunnitel-
maan esitetty muutoksia. 
Jalankulku- ja pyöräilyväylä esitetään jatkettavaksi 
Ruukintien liittymästä noin 40 metriä etelään muse-
osillalle päin, jotta tietä ei mahdollisesti tarvitse ylit-
tää Ruukintien liittymässä. Kielosaaren leirintäalueen 
kohdalta poistetaan yksi liittymä asemakaavan mu-
kaisesti, sillä leirintäalueelle jää kaksi liittymää, jotka 
mahdollistavat ympäriajon leirintäalueen vastaanotto-
rakennuksen sivuitse. Lisäksi pohjoisempana, n. 20 
metrin matkalla, on uusi ajoliittymä.  Urheilukentän 
liittymä jalankulku- ja pyöräilyväylälle esitetään ka-
vennettavaksi, jotta se ei kehota autolla ajoon. Urhei-
lukentän portti olisi hyvä olla lähempänä huoltoraken-
nusta, jotta se olisi pysäköintialueella tilavammalla 
paikalla. Pyörätelineiden on syytä olla portin vieres-
sä. Urheilukentälle avataan uusi jalankulkuportti alu-
een luoteisnurkkaan, jotta kentälle pääsee paremmin 
pohjoista tultaessa ja autoilijat voivat paremmin käyt-
tää koulun pysäköintialuetta. Em. portin ja nykyisen 
huoltoportin välissä Vanhatien sivuoja täytetään, sa-
laojitetaan ja hulevesiviemäröidään, jotta väylän ja 
kenttäaidan väliin voidaan istuttaa pensaita ja uudet 
nurmialueet. Ratkaisulla halutaan luoda katutilasta 
mittasuhteiltaan pienempi ja viihtyisämpi. Istutettavat 
pensaat rajaisivat urheilukentän paremmin katualu-
eesta, täten estäen tarpeettoman avoimen ja tuuli-
sen alueen syntymisen. Vanhantien toimenpiteissä on 
ehdotettu myös tarpeen vaatiessa katupuuston istut-
Kuva 31. Virastotien esitys. 
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tamista, sillä suurelta osin Vanhantien katupuusto ja 
pensaat ovat huonokuntoista. Uudeksi katupuuksi on 
pääosin valittu haapa (Populus).
Koulutien liittymästä noin 100 metriä pohjoiseen 
oleva tonttiliittymä poistetaan tarpeettomana. 
Vanhatien ja Kiiskiläntien liittymän muutos sekä ja-
lankulku- ja pyöräilyväylä Kiiskiläntien liittymästä ter-
veyskeskuksen liittymään esitetään toteutettavaksi 
aikaisemman suunnitelman mukaisesti. Terveyskes-
kuksen liittymä kavennetaan katuliittymämäiseksi. 
Terveyskeskuksen kohdalla ja Pistoolintien liitty-
män vieressä olevat pysäkkisyvennykset poistetaan. 
Pistoolintien liittymän suojatiekorotus voi säilyä. 
Pajahaantien liittymän pohjoispuolelle rakennetaan 
uusi suojatie yhteyksineen, sillä Pajahaantie on tärkeä 
yhteys terveyskeskukseen.  
Virastotien liittymän pohjoispuolella muutokset ovat 
vähäisiä. Kirkon liittymää muotoillaan ja Vanhatietä 
kavennetaan normaaliin poikkileikkaukseen. Vieres-
sä oleva koivukujalle johtava ajoneuvoliittymä poiste-
taan, mutta puukujalle jää jalankulku- ja pyöräily-yh-
teys. Tien pohjoispäässä olevan pysäkkisyvennykset 
poistetaan. Vanha huonokuntoinen kasvillisuus pois-
tetaan ja tilalle istutetaan uusia puita. Nurmialueita 
uusitaan tarvittaessa.  
Vanhatien ja Isorannantien sekä Lahnaojantien liit-
tymät on koettu hankaliksi, koska liittymät ovat hyvin 
lähellä toisiaan. Ongelman on nähty pahenevan, jos 
Lahnaojantietä käytetään jatkossa nykyistä enemmän 
keskustan ja teollisuusalueen välisenä yhteytenä. Liit-
tymän parantamiseksi tutkittiin kolmea vaihtoehtoa: 
kiertoliittymää, Isorannantien kääntämistä Lahnaojan-
tielle ja perinteistä nelihaaraliittymää. Ne on esitety 
kuvissa 32-34. Päätös mahdollisesta liittymän muut-
tamisesta tehdään myöhemmin, kun nähdään Lah-
naojantien liikenteen muutos. Toistaiseksi nykytilanne 
säilytetään. 
Kuva 33. Vanhatien ja Lahnaojantien liittymävaihtoehto: kierto-
liittymä.
Kuva 32. Vanhatien ja Lahnaojantien liittymävaihtoehto: Lahna-
ojantien kääntö.
4.6 Jalankulku- ja pyöräily-
yhteydet sekä joukkoliikenne
Vanhatien varressa kulkee nykyään jalankulku- ja 
pyöräilyväylä. Ydinkeskustasta terveyskeskukselle 
väylä on molemmin puolin tietä. Virastotiellä on myös 
väylä molemmin puolin. Virastotien pohjoispuolella 
sekä Hourulantien ja Niskantien jatkeilla on alikulut 
valtatien poikki. Vanhatielle esitetään lisäväylä ter-
veyskeskukselta Kiiskiläntille ja Virastotien liittymästä 
pohjoiseen, uuden LP-alueen ajoyhteyteen saakka. 
Linja-autot pysähtyvät nykyään valtatien pysäkeillä 
tai päivittäistavarakaupan (Sale) pihassa. Kun kaup-
pa siirtyy uuteen liikekeskukseen, siirtyy sinne myös 
linja-autojen pysähtymispaikka. Koululaisvuorot py-
sähtyvät koulun pihassa. 
Vanhatien varressa on nykyään pysäkit terveys-
keskuksen lähellä ja tien pohjoispäässä. Linja-auto-
pysäkit esitetään poistettavaksi. Tarvittaessa pysäkki 
voidaan rakentaa myöhemmin ajoratapysäkkinä si-
ten, että pysäkin odotustila on viherkaistalla, nykyisen 
syvennyksen paikalla. Terveyskeskuksen lähellä tien 
eteläpuoleinen pysäkki esitetään tällöin siirrettäväksi 
lähemmäs terveyskeskusta ja nykyinen Pistoolintien 
pysäkki poistuu. 
Kuva 34. Vanhatien ja Lahnaojantien liittymävaihtoehto: neli-
haaraliittymä.
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Kuva 36. Esimerkkikuva puisesta pollarista. 
Teiden varsilla on kunnan omana työnä tehtyjä is-
tuimia, joissa on luonnonkivinen jalusta ja sen päällä 
kestopuinen istuinpenkki, ks. kuva 37. Mallia esite-
tään kehitettäväksi siten, että puinen istuin olisi rimoi-
tettu ohuemmalla laudoituksella ja se täten olisi alu-
een tematiikkaan paremmin sopiva. Penkkien määrää 
voitaisiin lisätä kylän alueella. Tärkeintä on varmis-
taa, että palvelu- ja ydinkeskustajaksolla penkkejä 
noin 100 – 200 metrinä välein. Terveyskeskuksen ja 
ydinkeskustan välillä osa penkeistä tulisi olla esteet-
tömyyden erikoistason penkkejä, eli penkeissä tulisi 
olla selkäoja ja käsinojat. Penkkityyppi on syytä olla 
sama kuin Leiki&Liiku -puistossa, jotta voidaan luoda 
yhtenäinen kylän ilme. Penkkien vieressä on hyvä ol-
la kestopäällystettyä aluetta niin, että penkin viereen 
pääsee pyörätuolilla ja rollaattorilla helposti. Penkkien 
yhteyteen asennetaan roska-astiat (malli sama kuin 
Leiki&Liiku –puistossa, Lappset CT60) joko erillisellä 
jalalla tai kiinnitettynä lähimpään valaisinpylvääseen. 
Kuva 37. Pyhäjoen oma penkkimalli. Kuva 35. Valaisinvaihtoehto Tehomet Koli. 
4.7 Valaistus ja kalusteet
Tievalaistus uusitaan ydinkeskusta-jaksolla. Uutena 
valaisintyyppinä käytetään puupylvästä esim. Teho-
met Kolia, ks. kuva 35. Muualla valaistus uusitaan sit-
ten, kun tekninen ikä ja toimintavarmuus sitä vaativat. 
Pollarivalaisimia käytetään torialueella ja Vanhatien ja 
Virastotien liittymässä. Pollarit ovat puisia ja mallina 
voi toimia esim. Tehomet Ruka tai Street life R&R, ks. 
kuva 36. Pollarit ovat puisia, jotta ne muistuttavat lai-
turi- ja puusiltarakenteita alueen tematiikan mukaises-
ti. Pollareihin on suunniteltu osittain valaisimia, jotta 
niillä voidaan valaista kulkuväyliä tai erikoisia kohteita, 
kuten kivilohkareita.
Kohteiden erikoisvalaistuksella on tärkeä rooli taa-
jamakohoteiden korostuksessa. Suunnitelmissa on 
esitelty paikkoja, joita voidaan valaista maahan tai 
pylväisiin sijoitettavilla valaisimilla. Kohteita on Van-
hantien varrella olevat erikoiset puut ja rakennukset.
Pyöräteiden linjauksia parannetaan suunnitelmas-
sa, joten pyöräilyä varten on Virastotielle esitetty uu-
sia telineitä joihin polkupyörä on helppo lukita rungos-
taan. Pyörätelineenä voi toimia esim. Lappset Ströget 
joka sopii hyvin alueen uuteen ulkoasuun.
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5 Vaikutukset
5.1 Vaikutukset ympäristöön 
ja maankäyttöön
Koska Vanhatie ja Virastotie säilyvät nykypaikallaan, 
tien rakenteellisilla muutoksilla ei ole merkittävää vai-
kutusta maisemaan tai lähialueen luontoon. Vihealu-
eiden kunnostaminen muuttaa tien lähiympäristöä, ja 
suunnitelmaratkaisuilla on pyritty parantamaan nyky-
tilannetta. 
Yksittäisten kohteiden esiin nostaminen muun mu-
assa valaistuksella korostaa taajaman mielenkiintoi-
sia kohteita ja parantaa keskustan näkyvyyttä. Se li-
sää sekä asukkaiden että vierailijoiden viihtyisyyttä ja 
mielenkiintoa lähiympäristöä kohtaan. 
Ydinkeskustajaksolla maankäyttö tulee muut-
tumaan keskustamaisemmaksi. Virastotien osuus 
muuttuu viheralueiltaan ja yleisilmeeltään huomatta-
vasti sulkeutuneemmaksi kuin aiemmin. Tieratkaisuil-
la on pyritty tuomaan keskustamaisuutta Virastotielle. 
Torin sekä Vanhatien ja Virastotien liittymän lähialu-
een muuttaminen laatoitetuksi yhteiseksi alueeksi (ns. 
shared-space) muuttaa merkittävästi tieympäristöä. 
Tavoitteena on ollut kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden 
parantaminen ja alueen kokonaisvaltaisen viihtyvyy-
den lisääntyminen. 
Tässä esitetyt ratkaisut pohjautuvat yleis- ja ase-
makaavoihin. Esitetyt toimenpiteet mahdollistavat 
kaavojen toteutumisen. Vanhatien ja Virastotie pa-
rantamiseksi ei tarvita kaavamuutoksia. Valtatieliitty-
män porrastaminen Tiiranmaantien liittymässä vaa-
tii asemakaavan muuttamisen valtatien itäpuolisella 
alueella. Virastotien eteläpuoleisen pysäköintialueen 
toteuttaminen ja torin laajentaminen vaativat samoin 
asemakaavamuutokset. 
Ydinkeskustajakson parantaminen antaa entis-
tä paremmat mahdollisuudet erilaisten tapahtumien 
järjestämiseen ydinkeskustassa. Tapahtuma-alue on 
mahdollista laajentaa tiealueelle, ja sen hallinnollinen 
järjestely on kunnassa helppoa, kun tie muuttuu ka-
duksi. 
5.2 Vaikutukset liikenteeseen
Esitetyt ratkaisut parantavat liikenneturvallisuutta 
erityisesti valtatien liittymissä. Ennustetilanteessa lii-
kenne kasvaa suhteellisen paljon, mutta taajamatiel-
lä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus pysyvät hyvällä 
tasolla. 
Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat uu-
sien ratkaisujen (ns. shared-space alueiden) johdos-
ta, vaikka nykytilannekin on suhteellisen hyvä. Uudet 
pyörä- ja jalankulkuteiden reitit ovat suoremmat kuin 
olemassa olevien kulkuväylien linjaukset. Esteettä-
myys paranee eritysesti ydinkesksutajaksolla, koska 
päällysteet uusitaan ja ajoradan reunojen korkeuserot 
poistuvat. 
Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin ratkaisuilla ei 
ole merkitystä. 
5.3 Taloudelliset vaikutukset 
ja vaiheittain rakentaminen
Rakentamisen kustannukset on laskettu osa-alueit-
tain, koska periaatteessa teitä ja alueita on mahdol-
lista toteuttaa vaiheittain. Vanhatien ja Virastotien 
perusparantaminen lienee järkevintä tehdä yhtenä 
kokonaisuutena, ainakin torialueen ja Virastotien liit-
tymäseudun osalta. Torialueen ja Virastotien paran-
tamiseen lähialueineen on laskettu koko tie- ja piha-
rakenteiden uusiminen. Taajamateiden kustannuksiin 
on sisällytetty tierakenteen parantamista paikoin, yh-
teensä 100 metrin matkalla. Putkistojen ja johtojen 
laajempaan uusimiseen ei ole nähty olevan tarvetta. 
Vanhatien, Virastotien, museosillan, torin ja valta-
tien liittymien parantamisen kustannusten on arvioitu 
olevan yhteensä noin 5,2 miljoonaa euroa (alv 0%, 
maku 109,1, 2010=100). Valtatien liittymien kustan-
nuksissa on mukana Vihannintien ja Tiiranmaantien 
liittymät, mutta ei Virastotien liittymää, koska se toteu-
tetaan jo kesällä 2016.  Oheisessa taulukossa on esi-
tetty kustannusjaottelu tarkemmin. 
Teiden muuttuminen kaduiksi siirtää hallintovas-





maantiet 1 470 000
kadut ja tontit 1 360 000
Museosillan korjaaminen 1 000 000
Valtatien liittymät
Tiiranmaa 1 200 000
Vihannintie (Kalifornia) 170 000
yhteensä 5 200 000
Kuva 38. Alustavat rakentamiskustannukset (alv 0%, maku 




Kunta ja ELY-keskus hyväksyvät suunnitelman ohjeel-
lisena jatkosuunnittelun pohjaksi. Taajamateiden se-
kä valtatien ja Vihannintien  liittymän parantamiseksi 
aloitetaan tie- ja rakennussuunnittelu pikaisesti. Ta-
voitteena on, että suunnittelu aloitetaan vuonna 2016 
ja hankkeen toteutus olisi vuonna 2017. 
Museosillan perusparantamista varten pyritään 
hankkimaan rahoitus mahdollisimman nopeasti, jotta 
hanke saadaan toteutettua. 
Taajamateiden muuttamiseksi kaduksi aloitetaan 
asemakaavamuutos, kun tiesuunnitelma on hyväksyt-
ty. Asemakaavan hyväksymisen jälkeen sekä taaja-
mateiden ja museosillan perusparannusten toteudut-




Liite 1. Suunnitelmakartat, mk. 1:1000








PENKKI, Esim. Lappset Scandinavia
POLLARI, Puinen, Esim. Tehomet Ruka tai Street Life R&R
ROSKA-ASTIA, Kiinnitys valaisinpylväisiin tai betonijallalla, Esim.
Lappset CT60
KIVI, Vaihtelevan kokoisia esim. 600-1200mm
MAINOSTORNI
POLLARIVALAISIN, Puinen, Esim. Tehomet Ruka
PYLVÄSVALAISIN, Esim. TALAS LED
KATUVALAISIN, Puupylväs, Esim. Tehomet Koli, valaisin
tarvittaessa molemminpuolin pylvästä.
PYÖRÄTELINE, Esim. Lappset Ströget
SÄILYTETTÄVÄ KASVILLISUUS










POISTETTAVA LEHTI- TAI HAVUPUU












KUNTOILUALUE, Laitteina esim. Lappset Senior sport
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Pyhäjoen asukasmäärän ennustetaan kasvavan ydinvoimalan rakentamisen myötä. Kasvu näkyy  myös taajamassa, missä sekä yleis- 
että asemakaava mahdollistavat uusien asuinalueiden rakentamisen ja keskusta-alueen tiivistämisen ja laajentamisen. 
Suunnittelukohteena on Pyhäjoen Vanhatie ja Virastotie, jotka ovat taajaman sisäisen liikenteen tärkeimmät väylät. Suunnittelu tehdään 
ydinkeskustan alueella seinästä seinään. Suunnittelukohteena on myös valtatien liittymät sekä tori. 
Suunnittelualueen liikennemäärät ovat vähäisiä, eikä liikenteellisiä ongelmia ennusteta syntyvän, vaikka liikennemäärä kasvaisikin suh-
teellisesti paljon. Eniten liikennettä on taajaman sivuitse menevällä valtatiellä 8 ja sen liittymissä liikenteen lisäys näkynee onnettomuuksi-
en kasvuna, jos mitään toimenpiteitä ei tehtäisi. Tiet ovat rakenteelltaan kohtuullisessa kunnossa, joskin kuluneita. 
Ympäristöllisesti suunnittelualue on mielenkiintoinen, sillä Vanhatie on osa Pohjanlahden Rantatietä ja sillä onkin matkailutie-status. Tie 
on raittimainen, ja sen varrella on useita mielenkiintoisia kohteita, kuten vanhat rakennukset ja puut sekä kalliopaljastumat. Suunnit-
telujakson eteläpäässä on Etelänkylän Isosilta, joka on Suomen vanhin liikennekäytössä oleva puusilta. Se onkin museosilta. Silta on 
huonokuntoinen. 
Tavoitteena on löytää toteuttamiskelpoiset toimenpiteet, joilla ydinkeskusta-alueella tien luonnetta muutetaan keskustamaisemmaksi 
kaduksi. Torin ja ydinkeskustan yleisilme on tehtävä nykyistä houkuttelevammaksi myös ohikulkevien silmissä. Tavoitteena on saada 
valtatien kulkijat pistäytymään Pyhäjoella. Kyseiset väylät ovat toistaiseksi maanteitä, mutta tavoitteena on toimenpiteiden toteuttamisen 
jälkeen muuttaa ne kaduiksi.
Toimenpide-esitykset ovat keskittyneet ydinkeskustan alueelle. Vanhatien ja Virastotien liittymäalue sekä kunnantalon edusta raken-
netaan torimaiseksi aukioksi. Alue muuttuu yhteistilaksi, jossa jalankulku ja pyöräily on helppoa ja turvallista. Tapahtumia on helppo 
tarvittaessa laajentaa liikennenalueille. Samoja periaatteita käytetään torin parantamisessa, jossa tori laajenee visuaalisesti Vanhatielle. 
Suunnittelu on tehty siitä lähtökohdasta, että tori säilyy nykypaikallaan ja mahdollinen Pyhäjoki-talo rakennetaan nykyisen Salen paikalla 
torin pariksi. 
Valtatieliittymistä Virastotien liittymän parantaminen on jo suunniteltu aiemmin. Tiiranmaantien liittymä esitetään porrastettavaksi yleiskaa-
van periaatteen mukaisesti. Vihannintien liittymään rakennetaan turvasaarekket. 
Merkittävä toimenpide on esitys erityiskohteiden valaisemiseksi. Niitä ovat muun muassa sillat, vanhat isot puut, kalliopaljastumat ja osin 
myös vanhat rakennuksetkin. Muualla toimenpiteet ovat lähinnä jalankulku- ja pyöräteiden täydentämistä ja viheralueiden kunnostamista. 
Esitetyt toimenpiteet mahdollistavat kaavojen toteuttamisen. Muutamassa kohdassa asemakaavaa on muutetava toimenpiteiden mahdol-
listamiseksi. Lähiympäristö paranee, kun katupuita uusitaan ja täydennetään. 
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